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Bérlet 63. szám. (O ) Bérlet 63. szám. (O )
Debreczen, csütörtök, 1906. évi deczember hó 13-án:
Regényes nagy operatte 3 felvoósban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly, zenéjét szerzetté: Huszka Jenő. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Fekete Oszkár.





Polgár Sándor . 
Rónai Géza.
Tánczmester — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
A királynő — — — — — — —
György herczeg, fia — — — — — —
Viktória herczegnő, a királynő udvarhölgye -  
Lord Lancaster, gárdakapitány — — —




























Udvarhölgyek, heroldok, gáristák, lordok, utczai nép. Férfiak, leányok, násznép. — Történik az I-ső és Ilí-ik felvonás a















M ŰSO R : Szombat: A v ig  ÖZV0gy.Operette, újdonság. Bérletszünet.
■  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
_ #  I — Támlásszók I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—Xíl-ig 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkély ülés 1 kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
<3-yer melo-jegy" (ÍO éven aluli gyermelcelc részér©) GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
fMe y ' \  órakor.
Bérlet 64. szám (_A_) Holnap, pénteken, deczember hó 14-én: Bérlet 64. szám (.A.)
081 KE Y < 3  E  H o  E  E Y születésének évfordulója alkalm ától:
vasember
Tragédia 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
ZILAHY.
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